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Готовность – это системный процесс, который нужно рассматривать с разных 
сторон и на различных уровнях. Формирование готовности педагога к инклюзивной пе-
дагогической практике включает в себя такие личностные характеристики, как осоз-
нанный выбор вариантов собственного профессионального поведения, способность и го-
товность выбирать адекватные средства и методы саморазвития, организация педагоги-
ческой деятельности в условиях сотрудничества, умение свободно ориентироваться 
в системе приемов и способов педагогической деятельности [1, 4]. 
В современных психолого-педагогических исследованиях в связи со сложив-
шейся в образовательной структуре ситуацией отмечается интерес к проблеме форми-
рования у студентов готовности к различным видам деятельности: саморазвитию, са-
мопознанию, самоорганизации, самообразованию, самореализации, к эффективной ра-
боте с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Состояние готовности имеет сложную динамическую структуру, является выра-
жением совокупности интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных и волевых 
сторон психики человека в их соотношении с внешними условиями и предстоящими 
задачами [1, 4, 10]. 
Устойчивость, стабильность и качество профессиональной деятельности педаго-
га инклюзивного образования обусловливается именно сформированностью инклюзив-
ной готовности. 
Инклюзивная готовность педагога – это уровень его знаний и профессионализ-
ма, позволяющий принимать оптимальные решения в конкретной педагогической си-
туации. Инклюзивная готовность представлена тремя группами специальных компе-
тенций: организационно-управленческих, образовательных и методических. Каждый 
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блок включает в себя перечень профессионально важных качеств, которые оказывают 
значимое влияние на эффективность профессиональной педагогической деятельности [9]. 
Содержание инклюзивной готовности к деятельности определяется особенностями 
этой деятельности и включает профессионально важные личные качества, которые по-
буждают, направляют, контролируют данную деятельность и реализуют ее в исполни-
тельных действиях. 
Опираясь на анализ литературных источников, можно определить структуру 
инклюзивной готовности, которая может быть представлена следующими взаимосвя-
занными компонентами. 
Ценностно-мотивационный компонент содержательно включает в себя лично-
стную ценность образовательной деятельности в инклюзивном образовании, осознан-
ный выбор и сформированность мотивации как ясно выраженную устойчивую направ-
ленность интересов и потребностей субъекта использовать профессиональные интере-
сы, ценностные ориентации. 
Когнитивный компонент предполагает овладение общими теоретическими и прик-
ладными педагогическими знаниями о сущности инклюзивного образования, вариантах 
его осуществления, педагогических средствах, обеспечивающих организацию в учебном 
процессе и вне учебной деятельности, об особенностях детей с разными нозологиями. 
Рефлексивный компонент предполагает анализ профессиональной деятельности 
педагога. Объекты: процесс взаимодействия и общения всех субъектов инклюзивного об-
разовательного пространства (дети с ОВЗ, их сверстники без ОВЗ, родители детей с ОВЗ, 
родители детей без ОВЗ, педагоги и администрация школы, узкие специалисты (педагоги-
дефектологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, педагоги-психологи и т. д.)); обра-
зовательные результаты (образовательные эффекты); собственная деятельность и др. 
Коммуникативный компонент отражает способность организовывать и поддер-
живать эффективное взаимодействие и общение с участниками инклюзивного образо-
вательного пространства, находить и владеть адекватными средствами и техниками 
эффективной коммуникации. 
Аффективный компонент – чувства, эмоции, переживания, обусловленные осуще-
ствлением инклюзивного образования; возможности регуляция переживаний, связанных 
с эффективным разрешением проблемных ситуаций инклюзивного образования [2, 5, 9]. 
Операционально-деятельностный компонент является актуализацией всей сово-
купности компетентностей и компетенций, соотнесением их с решением конкретных 
педагогических задач и трансформацией в способы деятельности. 
Таким образом, содержание инклюзивной готовности педагогов как в целом, так 
и каждого ее компонента представлено совокупностью компетенций, а уровни сформи-
рованности определяются критериями оценки [2, 3, 4, 6, 7, 8]. 
На основании обобщения диагностических показателей определяются конкрет-
ные уровни сформированности инклюзивной готовности: высокий (или оптимальный), 
продвинутый (или функциональный), допустимый (или репродуктивный), критический 
(или низкий). 
Сформированная инклюзивная готовность будущих педагогов является основ-
ным фактором и гарантом успешности инклюзивного образования. 
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